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Como consecuencia de la consolidación del proceso migratorio, se han ido 
configurando, paulatinamente, nuevos núcleos familiares: las familias interculturales o 
mixtas. Se trata de una tipología de pareja cada vez más numerosa que en el 2011 
rondaba el 14,4% de los matrimonios celebrados. No obstante, la dimensión del 
fenómeno en el contexto español, los estudios y, consecuentemente, las 
intervenciones con estas parejas, son muy escasas. El objetivo de la presente 
investigación es determinar las principales variables sociales, comunitarias y 
relacionales, capaces de predecir la satisfacción vital de estas parejas. Se administró un 
cuestionario a 130 parejas que consta de escalas estandarizadas sobre apoyo social, 
sentido de comunidad, satisfacción marital, discriminación percibida y satisfacción 
vital. Se realizaron análisis de regresión para determinar qué variables predicen la 
satisfacción vital de las parejas mixtas. Coherentemente con otros hallazgos, la 
satisfacción marital es la principal variable explicativa para ambos miembros (β=.37; 
p<.001 para los extranjeros y β=.39; p<.001 para los autóctonos), seguida por la 
discriminación y el apoyo social. Son necesarias otras investigaciones para comprender 
como estas variables regulan el bienestar sujetivo de estas parejas. Además, es 
interesante comprender como estas parejas gestionan su diferencia cultural y como 







Sat. Vital ---- .633** .323** -.504** 
Sat. familiar .475** ---- .348** -.475** 
SdC .473** .319** ---- -.242** 
Discr. -.554** -.468** -.423** ---- 
          ** La correlación es significativa al nivel de .01 bilateral 
Los coeficientes de los españoles están por encima de la diagonal y los de los extranjeros por debajo de la 
diagonal 
